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(単位 :Uの平衡量に換算した ppm の値)
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質 疑 応 答
片山 (東大)測定の方法はどうしたか.
戸 口-1)ッツェン験電宕削こよりtotalactivityをはかった.
初田 α線を主にはかったものとしてよい.
桃井 (九大)接触部分の曲線に凹みのあるなしはどう考えるか.
西村 (京大)roofpendantは1の型 erosionがすすむと2の型となる.
早淑 (京大)minimunが出るのは花尚岩D微粒鉱物と熱水の影響.特にleachingの影響と考えられる.
